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7. LAMPIRAN 
 
Lampiran 1. Hasil uji regresi eksponensial variabel fisik cabai merah pada berat satuan 
Model Summary

















Squares df Mean Square F Sig.




-.014 .000 -.999 -38.919 .000
































Squares df Mean Square F Sig.




-.010 .001 -.990 -12.197 .001































Squares df Mean Square F Sig.




-.010 .001 -.987 -10.494 .002































Squares df Mean Square F Sig.




-.013 .001 -.990 -12.263 .001
































Squares df Mean Square F Sig.




-.013 .000 -.999 -54.030 .000














Lampiran 2. Hasil uji regresi eksponensial variabel fisik cabai merah pada berat total 
Model Summary

















Squares df Mean Square F Sig.




-.015 .001 -.998 -26.761 .000































Squares df Mean Square F Sig.




-.010 .000 -.997 -21.056 .000
































Squares df Mean Square F Sig.




-.012 .001 -.997 -20.836 .000



































Squares df Mean Square F Sig.




-.013 .001 -.997 -21.999 .000































Squares df Mean Square F Sig.




-.014 .001 -.991 -12.501 .001










The dependent variable is ln(hs80).
 
 
Lampiran 3. Hasil uji regresi eksponensial variabel fisik cabai merah pada diameter 
Model Summary

















Squares df Mean Square F Sig.




-.012 .002 -.968 -6.736 .007































Squares df Mean Square F Sig.




-.007 .001 -.971 -7.093 .006































Squares df Mean Square F Sig.




-.009 .001 -.980 -8.509 .003































Squares df Mean Square F Sig.




-.010 .001 -.996 -18.527 .000































Squares df Mean Square F Sig.




-.012 .002 -.973 -7.345 .005










The dependent variable is ln(hs80).
 
 
Lampiran 4. Hasil uji regresi eksponensial variabel fisik cabai merah pada tekstur 
Model Summary

















Squares df Mean Square F Sig.




-.022 .002 -.992 -13.304 .001
































Squares df Mean Square F Sig.




-.016 .001 -.992 -13.473 .001
































Squares df Mean Square F Sig.




-.018 .001 -.992 -13.691 .001
































Squares df Mean Square F Sig.




-.017 .001 -.991 -12.663 .001































Squares df Mean Square F Sig.




-.022 .002 -.989 -11.565 .001










The dependent variable is ln(hs80).
 
 
Lampiran 5. Hasil uji regresi eksponennsial variabel kimia cabai merah pada kadar air 
 
Model Summary

















Squares df Mean Square F Sig.




-.013 .001 -.996 -19.666 .000
































Squares df Mean Square F Sig.




-.011 .001 -.975 -7.644 .005































Squares df Mean Square F Sig.




-.012 .001 -.991 -12.931 .001
































Squares df Mean Square F Sig.




-.012 .001 -.991 -12.931 .001































Squares df Mean Square F Sig.




-.012 .001 -.995 -16.912 .000










The dependent variable is ln(hs80).
 
 
Lampiran 6. Hasil uji regresi eksponensial variabel kimia cabai merah pada vitamin C 
Model Summary

















Squares df Mean Square F Sig.




-.033 .008 -.920 -4.073 .027
































Squares df Mean Square F Sig.




-.029 .008 -.899 -3.564 .038
































Squares df Mean Square F Sig.




-.030 .007 -.927 -4.281 .023































Squares df Mean Square F Sig.




-.029 .008 -.910 -3.798 .032































Squares df Mean Square F Sig.




-.033 .008 -.920 -4.073 .027










The dependent variable is ln(hs80).
 
 
Lampiran 7. Hasil uji regresi eksponensial variabel kimia cabai merah pada pH 
Model Summary

















Squares df Mean Square F Sig.




.006 .002 .895 3.479 .040
































Squares df Mean Square F Sig.























Squares df Mean Square F Sig.
















.004 .001 .898 3.544 .038










The dependent variable is ln(hs40).
Coefficients
.002 .001 .838 2.664 .076










The dependent variable is ln(hs20).
ANOVA







Squares df Mean Square F Sig.























Squares df Mean Square F Sig.








.006 .002 .896 3.487 .040










The dependent variable is ln(hs80).
Coefficients
.005 .002 .841 2.691 .074










The dependent variable is ln(hs60).
